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Els centres d’estudis locals i comarcals es troben, en aquest final d’any de 
2011, en una etapa difícil de la seva trajectòria. L’economia, potser mai com 
ara, dirigeix els destins de la societat. La societat civil, de la qual formen part els 
centres d’estudis, ha d’esforçar-se per mantenir el seu pes en les decisions que 
es prenen. L’àmbit cultural, en moments en què l’economia arbitra les decisions, 
té poc espai per a la matisació, la manifestació de l’opinió, sovint crítica, que és 
la seva principal raó de ser. 
Sens dubte, els efectes de la crisi econòmica iniciada el 2008, de la qual no 
es preveu la sortida en els propers anys, afecta directament les fonts de finan-
çament dels centres d’estudis. Les institucions públiques es veuen obligades a 
reduir les seves partides, fet que es trasllada, amb una afectació molt especial, 
a les destinades a l’àmbit cultural, que ja de per si eren migrades. Els centres 
d’estudis, que obtenen una part substancial dels seus ingressos per la via de 
convenis o subvencions de les entitats locals, comarcals o provincials, es veuran 
* Aquest text és la resposta a la invitació de l’Institut Ramon Muntaner a participar en una taula 
rodona sobre la col·laboració entre centres d’estudis i agents culturals del territori. El text, adequat 
al format demanat per l’organització de l’Espai Despuig, obeeix a l’experiència personal, resultat 
d’anys de col·laboració amb centres d’estudis, i del coneixement de primera mà, per haver-ne estat 
president, de l’Institut d’Estudis Empordanesos i de l’Associació d’Història Rural de les Comarques 
Gironines, dues realitats ben diferents, i també per formar part del Patronat Francesc Eiximenis de 
la Diputació de Girona, entitat que agrupa la major part dels centres d’estudis locals i comarcals de 
les comarques de Girona. Les referències exemplificadores es fan, sobretot, a l’àmbit gironí, que 
és on l’autor hi té un coneixement directe. El lector, però, podrà extrapolar-les fàcilment a la seva 
realitat immediata.
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seriosament afectats en l’exercici de 2012 i caldrà veure quins efectes, tot i les 
petites quotes que es cobren als associats, tindrà la crisi sobre la seva massa 
social: no sabem quin serà el moviment d’altes i baixes entre els associats. És 
previsible que hi hagi una disminució de la base social dels centres d’estudis 
quan el que seria desitjable és tot el contrari.
La situació de crisi econòmica incideix en un moment en què els centres 
d’estudis han de definir les línies d’actuació dels propers anys. Ara mateix, en 
els centres d’estudis s’està debatent si s’ha de passar del llibre convencional al 
llibre digital i si el llibre digital ha de ser de pagament o s’ha d’oferir en obert als 
associats i a tothom que hi vulgui accedir. La reducció de costos és molt present 
en les convocatòries de les juntes dels centres d’estudis. La crisi econòmica 
incideix en un moment en què els centres estan portant a terme processos de 
redefinició de les seves funcions en la societat (els mercats semblen ser-ho tot, 
la cultura no té gaire cabuda en una societat que busca exclusivament l’utilitaris-
me per defensar uns pressupostos que tenen una línia definida i determinada). 
Uns moments en què també es debat com arribar a la societat i com estendre 
i difondre la cultura local i la general (el debat entorn els mitjans és clau, però 
sobretot el que és més important és el missatge que s’ha de traslladar a la 
societat). Un debat que es viu en els centres d’estudis, però que és general en 
el món de la cultura, ja que suposa reivindicar, encara, el seu lloc en la societat.
Hi ha també un altre debat obert, i aquest fa referència a la recerca i a la 
difusió cultural, una de les principals raons de ser dels centres d’estudis. Habitual-
ment, els centres d’estudis han destinat bona part dels seus recursos a la difusió 
de recerques fetes des de l’estricta investigació individual o des d’altres instàncies, 
especialment des de la universitat; els centres d’estudis més dinàmics i amb 
una base social més àmplia també fan recerques pròpies; sovint s’organitzen en 
seccions dins el mateix centre, en contacte amb departaments universitaris i en 
col·laboració amb altres centres i fan les seves pròpies recerques. És de suposar 
que la dotació per a recerques baixi en gran manera i que topi amb les dificultats 
de finançament, més enllà de les convocatòries anuals de les beques ACOM, 
que convoca l’AGAUR, o les que convoca l’Institut Ramon Muntaner, o, a Girona, 
el Patronat Francesc Eiximenis, o les que puguin convocar altres organismes de 
la Generalitat. La recerca individual, però, no veurà reduïda la seva producció. 
La recerca col·lectiva, la que estigui lligada a departaments universitaris, sí. No hi 
haurà, però, manca de matèria primera en forma de materials lliurats als consells 
de redacció; el que hi haurà seran, però, dificultats per mantenir el ritme de 
publicacions portat a terme fins ara. Això, però, no necessàriament ha de ser 
negatiu: implicarà una reflexió més profunda sobre què s’ha de publicar i com i 
en quina extensió, per exemple, fet que redundarà en una millora de la qualitat.
La necessitat de repensar-se per afrontar la difícil situació suposa, però, 
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també, una oportunitat per als centres d’estudis d’acostar-se, si és que ja no 
ho fan, a altres actors del món cultural i social. El treball cooperatiu sempre ha 
estat millor que el treball individual, perquè acostuma a donar millors resultats; 
ara es presenta l’ocasió per posar-ho en pràctica. 
1. Prèvia: pluralitat de centres d’estudis
Hi ha centres d’estudis que vénen de molt lluny i n’hi ha de molt més 
recents. Hi ha una història i una tradició de centres d’estudis locals, no pas tan 
llarga com la que poden tenir les sociétés savantes franceses, però, sense sortir 
de l’àmbit gironí, n’hi ha molts que, a banda del PEHOC (Patronat d’Estudis 
Històrics d’Olot i Comarca) fundat el 1933, van sortir en ple franquisme, des de 
dalt, per controlar la cultura del territori i establir contrapesos a l’Institut d’Estudis 
Catalans, i també per donar sortida a una preocupació que tenien persones 
lligades a les iniciatives culturals de base i que no tenien cap altra opció que 
fer-ho des de les organitzacions tolerades i tutelades pel règim. Probablement 
hi hagi excepcions, però no podem deixar de banda que qualsevol iniciativa, 
per petita que fos, havia de comptar amb el vistiplau del règim. Amb ritmes 
diversos, els centres d’estudis que provenen d’aquest passat han acabat fent la 
seva pròpia “transició”. Ho explica molt bé Carles Sapena1 en un llibre que recull 
la seva experiència d’anys de treball i d’observació com a secretari tècnic del 
Patronat Francesc Eiximenis de la Diputació de Girona, en contacte amb aques-
tes institucions. En aquests centres el relleu en les juntes s’ha acabat donant 
majoritàriament per raons biològiques abans del 2000, que és quan acaba el 
seu relat, i sobretot en el primer decenni del 2000. 
Altres centres d’estudis apareguts més recentment, durant la Transició 
i encara en èpoques posteriors, tenen altres lògiques, algunes relacionades 
amb la segregació d’altres centres, o tenen una funció més transversal i no tan 
localitzada en el territori, la qual cosa els dóna un major marge d’independèn-
cia de les institucions locals, però també una major dependència del nombre 
d’associats, que són la seva principal base de finançament, per poder portar a 
terme els projectes programats.
En aquests moments, sense que disposi d’una base estadística general en 
què fonamentar-ho més enllà del coneixement directe, les juntes directives dels 
centres estan formades, majoritàriament, per persones sorgides de la universitat,2 
sense que això sigui obstacle perquè puguin conviure amb erudits que han fet 
1 Carles SAPENA (2002), Els centres d’estudis locals, Caixa de Girona i Diputació de Girona (Qua-
derns de la Revista de Girona).
2 Es pot trobar una radiografia de la composició de les juntes d’onze centres d’estudis efectuada 
per J. M. PUIGVERT, «La universitat i els centres d’estudis», Mestall, núm. 27 (juny 2010), p. 2.
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de la recerca local la seva raó de ser. Els socis, però, tenen un ventall molt més 
ampli de procedències i d’interessos i, a hores d’ara, un nombre important de 
centres d’estudis que ja tenen una llarga trajectòria es troben en el procés que 
quan els socis de tota la vida deixen de ser socis, majoritàriament per defunció, 
no tenen relleu. El “reemplaçament generacional” no es dóna, almenys no pas 
a tots els centres: la reducció d’efectius és una realitat. D’altra banda, la pirà-
mide d’edats dels associats cada vegada s’eixampla més en la part superior i 
s’estreny en la base. Si no es fa tot el possible per ampliar la base, el futur és 
extremadament pessimista. Tindrem uns centres d’estudis amb una base social 
que la podríem anomenar de “socis passius”, formada pels socis que es limiten 
a pagar la quota, que no és poc, però que no participen de la vida de l’entitat. 
Hi ha una dada objectiva: quants socis assisteixen a les assemblees generals? 
La realitat és que quan l’assistència se situa entorn del 5-6% dels associats 
ja es considera que ha estat tot un èxit. Amb una base social marcada per la 
majoria de socis passius, per la manca de relleu generacional i, per tant, amb 
una reducció d’efectius, si no s’actua en els propers anys el futur dels centres 
d’estudis és, com a mínim, incert.
No es tracta de traçar una radiografia pessimista i negativa de la realitat dels 
centres. En el cas que sigui així, si aquesta visió és compartida per un nombre 
significatiu de centres, tindrem assenyalada quina és la problemàtica i, sobretot, 
sabrem quin és el punt de partida, que és el que es proposa aquest text. Mira-
rem d’agafar cadascuna de les oportunitats que ens ofereix la situació derivada 
de la crisi econòmica actual, les quals passen, bàsicament, per la col·laboració 
amb els altres agents culturals del territori: els establerts, que podrem considerar 
institucionals (arxius, biblioteques, museus...) i els que sorgeixen de la base social 
(ateneus, casinos, grups naturalistes, grups de defensa del territori...). Davant les 
dificultats, apuntem-nos a treballar en les oportunitats. 
2. Relació centres d’estudis–equipaments culturals i altres agents del 
territori
La col·laboració entre centres d’estudis i equipaments culturals és del tot 
necessària, ara, amb la situació econòmica que es viu, abans i sempre. Els centres 
d’estudis s’ubiquen, majoritàriament, en el territori, tot i que n’hi ha de fundació 
més recent que tenen un àmbit més inconcret i són sobretot temàtics, i han de 
col·laborar amb els altres agents actius del territori, amb els arxius, les biblioteques 
i els museus, és clar, però també amb la universitat, amb els grans ajuntaments 
que tenen una estructura orgànica i amb els més petits, sense estructura de 
funcionament, amb les entitats de la societat civil i amb les dedicades a la sal-
vaguarda del paisatge i del patrimoni, i, també, amb els centres d’ensenyament.
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2.1. BIBLIOTEQUES
La col·laboració actual passa per la coordinació, sobretot, en la presentació 
de llibres, l’organització de cicles de conferències, cursos, etc.; de fet, en tot allò 
que sigui promoció cultural. En la mesura que la biblioteca municipal o comarcal 
obre les portes, es troba amb els centres d’estudis. Des dels centres d’estudis 
caldria demanar que les biblioteques locals i comarcals, tot i les dificultats pres-
supostàries, mantinguessin almenys aquella tradició de continuar el “fons local”, 
on s’aplegui tota publicació d’àmbit local o comarcal del territori. Un pas més 
seria posar en xarxa els fons que hi ha en les biblioteques d’una ciutat o d’una 
comarca (inclosos els fons dels centres d’estudis i també els d’ateneus, casinos 
i entitats privades que disposen de fons significatius): seria una manera de col-
laborar en la recerca i d’evitar duplicitats de fons. També caldria generalitzar la 
pràctica de digitalitzar fons documentals (les actuacions de digitalització de fons 
d’hemeroteca són una bona experiència) i oferir-los en obert.
2.2. ARXIUS
Els centres d’estudis que han tingut en l’estudi de la història la base de la 
seva recerca han trobat en els arxius municipals i, més tard, en els comarcals, 
l’espai natural; sovint és el seu “hàbitat natural”. Als arxius els interessa el con-
tacte amb els usuaris i als centres d’estudis els interessa disposar d’antenes 
des de les quals mostrar la seva presència i captar el que són els interessos 
dels usuaris. Són molts els arxius, sobretot els arxius comarcals, on radiquen 
les seus oficials dels centres d’estudis. A l’Arxiu Històric de Girona hi va sorgir 
l’Associació d’Història Rural de les Comarques Gironines i hi té la seva seu; el 
Centre d’Estudis Selvatans la té a l’Arxiu Comarcal de La Selva i l’Institut d’Es-
tudis Empordanesos durant una temporada va tenir la seu a l’Arxiu Comarcal 
de l’Alt Empordà. D’altra banda, els arxivers són ben presents en les juntes 
dels centres d’estudis. 
El treball conjunt ofereix moltes possibilitats: organitzar conjuntament ses-
sions de treball adreçades a estudiosos i aficionats (cursos de genealogia, per 
exemple, que tenen un èxit d’assistència assegurat, muntatge d’exposicions o 
sessions destinades al treball i a la metodologia en fons documentals concrets) 
o, com va fer-se l’any passat, per contribuir a establir l’inventari dels arxius de 
la comarca (segons que disposa la Llei 10/2001, d’arxius i documents, art. 30, 
b). En un altre pas en aquesta línia de col·laboració, caldria incidir en un treball 
a tres bandes entre arxius, centres d’estudis i ensenyants de secundària, a fi de 
col·laborar en els treballs de recerca de batxillerat, que des d’alguns arxius ja es 
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fa, estenent-ho de manera sistemàtica als tres agents implicats en el que ha de 
ser la base futura dels centres d’estudis.3
2.3. MUSEUS
Sovint la tradició museística ha anat lligada a l’arqueologia (el museu fa de 
dipòsit arqueològic, com passa a Banyoles) o a l’etnologia (el Museu Etnològic 
del Montseny, la Gabella d’Arbúcies). D’aquesta manera, el museu esdevé el 
lloc de trobada d’una bona part dels estudiosos de la zona. El museu, des de 
la seva centralitat, es converteix en aglutinador. Allà on els museus se centren 
exclusivament en l’art més contemporani es fa més complexa la cooperació. En 
canvi, quan el museu recull la història i la societat de la comarca i vol esdevenir 
el reflex de l’antropització del medi, els punts de trobada són imprescindibles, 
tant per oferir un discurs coherent com per poder pouar directament de la re-
cerca dels estudiosos sobre el territori. Un bon exemple és la col·laboració entre 
l’Ecomuseu de la Farinera de Castelló d’Empúries, l’Arxiu Municipal de Castelló, 
l’Associació d’Història Rural de les Comarques Gironines i l’Institut d’Estudis 
Empordanesos en el projecte de cortals i memòria oral Paisatge latent: terres, 
closes, cortals i cortalers. Els museus especialitzats, com el Museu Memorial de 
l’Exili de la Jonquera, el Museu de l’Aigua de Salt, el Museu d’Empúries, el Museu 
del Suro de Palafrugell, el Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí, etc., 
presenten unes altres possibilitats de treball cooperatiu. Són aquests museus els 
que atrauen els estudiosos: els museus esdevenen focus d’atracció. La relació 
amb els centres d’estudis no sempre hi és directa i on no sigui així, s’ha de fer 
tot el possible perquè ho sigui. 
2.4. LA UNIVERSITAT
La relació entre els centres d’estudis i la universitat és, sobretot, informal, 
més que no pas formal, resultat de convenis de col·laboració, tal i com sintetitza 
J. M. Puigvert, vicerector de la UdG. Però, com diu ell, són els estudiants de 
doctorat i els llicenciats universitaris els que treballen en els centres d’estudis 
locals i els que en formen part. La universitat es troba present d’aquesta manera 
en els centres d’estudis, en el que és una manera de revertir el coneixement 
en el territori. La veritat és que caldria lligar aquestes relacions de manera més 
formal. Hi ha la possibilitat que els consells assessors de les publicacions dels 
centres d’estudis o els revisors dels treballs siguin professors universitaris. A me-
3 Aquesta és una de les conclusions a què es va arribar a les Primeres Jornades Ensenyament – 
Arxius que es va celebrar a la Universitat de Barcelona els dies 5, 6 i 7 de setembre de 2002. Vegeu 
G. TRIBÓ, «Didàctica amb fonts d’arxius», Mestall, núm. 11 (novembre 2002), p. 7-10.
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sura que les publicacions dels centres d’estudis compleixin amb les normatives 
de qualitat, serà molt més fàcil que professors i estudiants que inicien la seva 
carrera universitària vulguin publicar en els centres d’estudis locals. Aquesta és, 
sobretot, una oportunitat per als centres d’estudis que passa per la millora de 
la qualitat de les seves publicacions.
2.5. ENTITATS DE LA SOCIETAT CIVIL
Hi ha altres entitats que treballen en el territori, moltes de les quals de 
l’anomenada societat civil: ateneus, Òmnium Cultural, entitats defensores del 
patrimoni (conservacionistes, naturalistes i ecològiques, etc.), amb les quals els 
centres d’estudis han de col·laborar necessàriament perquè coincideixen en 
l’àmbit d’actuació i perquè tenen objectius comuns: la difusió i la divulgació del 
patrimoni i la cultura i la defensa i salvaguarda del patrimoni. Els coneixedors i 
defensors del medi local i comarcal, naturalistes, conservacionistes, ecologistes, 
bons descendents dels excursionistes dels segles XIX i XX, estan fent una feina 
activa en la defensa i salvaguarda del paisatge i sovint troben la col·laboració, a 
l’hora d’argumentar les seves posicions, en els centres d’estudis. La necessitat 
obliga a la cooperació.
2.6 AJUNTAMENTS I CONSELLS COMARCALS
Les col·laboracions entre centres d’estudis i els ajuntaments de ciutats 
importants se solen canalitzar per la via de convenis. A Catalunya, però, hi ha 
un nombre important de municipis amb poca població que han de tenir en 
els centres d’estudis comarcals una referència a l’hora de definir actuacions de 
protecció d’elements patrimonials o del paisatge. Posem per cas la inclusió d’ele-
ments patrimonials en els catàlegs arquitectònics dels municipis o la tramitació 
d’elements singulars i patrimonials que han de ser considerats béns culturals 
d’interès local. La col·laboració esdevé necessària per als petits municipis i el 
dictamen dels centres d’estudis s’hauria de convertir en la referència d’autoritat 
en aquests estudis i tramitacions.
2.7 INSTITUTS D’ENSENYAMENT SECUNDARI
D’ençà de la LOGSE, a Catalunya els alumnes de segon de batxillerat han 
de portar a terme un treball de recerca. Els alumnes del batxillerat d’humanitats i 
ciències socials són encaminats, per part del seu professorat, a realitzar les seves 
primeres recerques dins l’àmbit local. Les relacions entre instituts i arxius locals 
i comarcals estan més o menys establertes, sobretot per les relacions entre el 
professorat de secundària i els arxivers. Les relacions amb els centres d’estudis 
no estan tan ben canalitzades. És cert que des dels centres d’estudis es doten 
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premis,4 a vegades de manera conjunta amb altres institucions, amb la finalitat, 
segons diuen les seves bases, de potenciar i premiar les primeres recerques dels 
estudiants de secundària. A una dotació econòmica hi sol seguir la publicació 
d’un resum del seu treball. Aquesta és una via que cal mantenir i estendre, però, 
per altra banda, aquesta relació no sempre ha tingut les seves contrapartides des 
de l’oferta del fons bibliogràfic dels centres d’estudis als instituts de secundària, 
ni tampoc la possible col·laboració entre els investigadors dels centres d’estudis 
i el professorat dels instituts.
Per acabar, la relació entre els centres d’estudis i els grans equipaments 
culturals (arxius, biblioteques i museus), no pas a tot arreu, ni sempre, no han 
tingut la col·laboració necessària. Sempre depèn de les persones que hi ha da-
vant les entitats. Són més les relacions interpersonals, que no pas les relacions 
derivades de convenis de col·laboració, les que han marcat les línies d’actuació. 
Per evitar-ho, caldrien línies estratègiques clares, des de dalt, però sobretot amb 
l’acord i l’aquiescència dels que treballen sobre el territori.
3. Arribar al màxim de gent. Possibilitats de les noves xarxes socials?
L’objectiu de tot centre d’estudis és arribar al màxim de persones possibles. 
Que sigui lloable aquest objectiu no ha de fer perdre de vista que la cultura no 
ha de ser necessàriament popular. Als centres d’estudis no els cal arribar a tota 
la societat. La cultura és minoritària. Als actes, a la majoria dels actes culturals, de 
la mena que sigui, hi ha la mateixa gent. Aquesta és una realitat tangible. Que 
els centres han de fer el possible per arribar a més gent, al màxim de gent, que 
s’han d’obrir a la societat, aquest és un objectiu de màxims. La realitat, però, és 
que es tracta de poc més que una utopia. 
Els centres d’estudis fan cultura i la difonen, però no han de vulgaritzar-la per 
arribar a un públic més ampli. S’han d’esforçar per fer una presentació assequible: 
des de la conscienciació del patrimoni i la realitat immediata (matinals, sortides, 
excursions...), publicacions, cicles de conferències, exposicions, etc., però sempre 
amb el màxim de rigor. Estic plenament en contra de la “subrepresentació” teatral 
o cinematogràfica d’episodis singulars de la història del país. En tenim exemples 
amb representacions de la Guerra del Francès amb subproductes d’un escàs 
rigor històric. El debat historiogràfic es juga també en aquests espais reduïts i 
locals. Els tòpics més tronats mantenen la seva plena vigència.
4 El Premi Albert Compte a treballs de recerca de batxillerat que s’atorga a Figueres, convocat per 
l’Institut d’Estudis Empordanesos i l’Ajuntament de Figueres, ha arribat a la seva desena convocatò-
ria, com també el novè Premi Mestall, que convoca l’Associació d’Història Rural de les Comarques 
Gironines, o el premi Salvador Reixach, que organitza el Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comar-
ca. 
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Que hi haurà possibilitats amb les noves xarxes socials és una evidència. 
Que les haurem d’usar, també. És en moments de dificultats econòmiques que 
n’haurem de fer un ús intens. De fet, els centres d’estudis disposen de la seva 
pàgina web, tot i que alguns l’hauríem d’actualitzar i posar al dia. Un nombre 
important de centres d’estudis ja disposen de les seves publicacions en xarxa, a 
RACO, que coexisteixen amb les publicacions en paper, i s’està obrint la possi-
bilitat d’oferir des de la xarxa les publicacions de pagament, en el que suposaria 
un estalvi significatiu d’enviament i distribució de les publicacions.
Em sembla que més que banalitzar la cultura, el que els centres d’estudis 
locals han de fer és convertir-se en el referent cultural de les seves comunitats, 
però per això cal que les institucions ho vegin i ho reconeguin. No han de ser 
els centres d’estudis els que han d’anar a defensar segons quins noms del no-
menclàtor municipal: ha de ser l’Ajuntament qui ha d’incloure el centre d’estudis 
en la comissió del nomenclàtor, com han de ser els ajuntaments els que han de 
demanar als centres d’estudis assessorament en la catalogació de masos i altres 
edificis significatius de la història del municipi, la consideració de BCIL d’objectes 
patrimonials singulars o en els estudis previs a l’elaboració del POUM municipal, 
i com ha de ser el Departament de Cultura de la Generalitat el que ha d’incloure 
els centres d’estudis en els patronats que gestionen monuments singulars que té 
escampats pel territori, uns patronats que, sigui dit de passada, haurien d’actuar 
de manera coordinada, almenys amb els altres del mateix territori.
4. Ser mediàtics?
No crec que el treball i la metodologia del treball científic hagin de ser me-
diàtics. La reflexió i el rigor necessiten espais de tranquil·litat i temps. La difusió 
de les publicacions i recerques científiques té un abast reduït, tot i que en estar 
disponibles a la xarxa s’ampliï molt més. Ja se sap, fer best sellers o novel·les 
suposadament històriques ven molt més. Tots podem posar exemples. Hem de 
ser conscients de les limitacions. No crec que hàgim de ser mediàtics per vendre 
el producte que oferim o buscar autors mediàtics perquè ofereixin el producte. 
El nostre és un producte que no s’adreça al públic en general, sinó al públic 
que demostra interès per a la cultura i el seu territori immediat. Els programes 
culturals de les emissores de ràdio o televisió, també les locals (ja veurem quan-
tes d’aquestes en quedaran després de la crisi actual), tenen poca audiència. 
Sovint, els mitjans de comunicació capten l’atenció a partir de celebracions 
puntuals o efemèrides. Els centres d’estudis no en poden quedar al marge. La 
Guerra del Francès, per exemple, ha marcat els darrers anys. Des dels centres 
d’estudis s’han programat actuacions que han permès renovar el discurs històric. 
S’ha posat l’accent en els patriotes i la seva organització i, també, encara que en 
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menor mesura, en els afrancesats, però també sobretot en els costos humans 
d’una guerra que feia trontollar les estructures de les societats de l’Antic Règim. 
Benvingudes siguin les celebracions si hi ha espai per posar al dia el relat històric.
Tota una altra cosa, i aquí crec que hi hem de treballar molt més, és que 
hàgim d’incidir, des del rigor i la seriositat, en les polítiques culturals municipals 
o comarcals. Són els representants polítics electes els que han de tenir els cen-
tres d’estudis com a referents en matèries culturals, patrimonials i històriques, 
no sols per a les grans commemoracions, sinó també, per exemple, a l’hora 
de fer fulletons turístics o conformar jurats de beques i de premis de recerca. 
Indirectament, aquí sí que hi ha un ampli camí per recórrer per convertir els 
centres, si és que encara no ho són, en referents culturals de les institucions 
municipals o comarcals.
5. Situació actual
A poc a poc anem sabent cap on aniran els pressupostos del 2012. Sabem 
les xifres generals. La reducció de les aportacions, via subvencions o convenis, 
s’ha d’anar concretant en els propers dies, amb una forta reducció per als centres. 
Ara és el moment, però, de què els centres hi hagin de fer front amb els seus 
recursos i la seva imaginació. Caldrà apujar les quotes als associats: les sub-
vencions es reduiran, els costos difícilment deixaran de ser els mateixos; caldrà 
explorar, també, les possibilitats de trobar recursos on fins ara no s’havien trobat 
(el mecenatge és una opció a la qual ja recorren alguns centres per a actuacions 
puntuals i caldrà, també, rastrejar les possibilitats que ofereixen convocatòries 
d’abast més general), tot amb l’objectiu de no reduir el treball que s’està fent. 
És hora que els centres d’estudis es reinventin: cada centre en particular i les 
unions de centres en general. 
La cooperació amb altres institucions i entitats que treballen en el territori 
esdevé una necessitat en moments de dificultats econòmiques. Caldrà esperar 
que aquesta col·laboració no sigui, però, només fruit de la conjuntura. Es diu 
que de les situacions de crisi se’n surt reforçat, sempre, és clar, que es pugui 
sobreviure.
En els altres escenaris que s’han plantejat, em sembla que els centres 
d’estudis hem d’incidir, sobretot, en el treball en la difusió de la història i de la 
ciència, la local i la general. Tenim molta feina a fer, com es posa d’evidència 
cada dos per tres en els mitjans de comunicació. La feina pedagògica no l’hem 
de deixar de fer. Quant a la recerca pròpia, la generada exclusivament des dels 
centres, difícilment es podrà portar a terme al marge de la universitat i dels 
centres de recerca: la col·laboració és imprescindible. A banda, caldrà que els 
centres d’estudis ocupin el lloc que els correspon en la defensa dels valors pai-
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satgístics (en estreta col·laboració amb altres entitats i associacions que n’han 
fet la seva raó de ser), patrimonials, culturals i de l’escriptura del discurs històric. 
Han d’ocupar el lloc que els correspon en les comissions i patronats culturals 
del seu territori. La feina, en aquest darrer camp, serà llarga i àrdua, ja que no 
sols depèn de la voluntat dels centres d’estudis, sinó de la receptivitat que la 
proposta tingui en les institucions. 
En la mesura que els centres d’estudis es facin visibles, a través de les seves 
actuacions i la seva presència, amb els nous i els vells mitjans de comunicació, i 
traspassin els àmbits estrictament culturals, podran eixamplar la seva base social 
i superar el repte que tenen en l’actualitat: que el balanç anual d’altes i baixes 
dels associats tingui un saldo positiu. Només d’aquesta manera el necessari 
reemplaçament generacional, base de la renovació i actualització dels centres 
d’estudis, situació que sobretot afecta als més antics, a les realitats que demanda 
la seva societat, serà possible. 
Estem en una cruïlla important. Els reptes que els centres d’estudis tenen 
plantejats en el moment actual, i la manera com s’afrontin i es puguin superar, 
marcaran el futur a mitjà termini. Davant les dificultats objectives, la cooperació no 
sols esdevé desitjable, sinó que es fa del tot necessària, amb els agents culturals 
i no culturals que treballen en el territori, i també, i de manera molt especial, 
entre els centres d’estudis. La mancomunitat de serveis no sols ha de ser una 
manera de treballar des de les institucions municipals, sinó que també s’ha de 
traslladar als centres d’estudis. No només perquè permetrà reduir costos, fet que 
en aquests moments és del tot remarcable, sinó perquè el treball mancomunat 
i el treball en xarxa permet treballar millor. Si és només una opció conjuntural 
no tindrà continuïtat; si és una opció estratègica, serà sostenible, enriquidora i 
fecunda. Aquesta via cooperativa s’ha d’explorar i tenir en compte a l’hora de 
planificar futures actuacions.
Els reptes que els centres d’estudis tenen plantejats per als anys propers són 
molts i molt diversos; aquí se n’han plantejat alguns, sens dubte n’hi ha d’altres. 
L’important és que hi ha un col·lectiu humà suficient per afrontar-los amb ganes 
i amb esperit innovador. Els reptes hi són per a ser superats.
